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117) 1843 yılında İstanbul’da doğan Dr. Ferdinand 
Paşa, Dr. Kabasakal Kirkor Tercinıanyan’ın
oğludur. Mekteb-i Fünûn-ı Tıbbiye’yi (Tıp Fa­
kültesi) bitirdi (1864). Aynı Mektebe Müderris 
atandı ve uzun süre bu görevde kaldı. Burada 
Hıfzıssıhha (Sağlık Koruma Bilgisi) okuttu. 
Meclis-i Tıbbiye-i Mülkiye reisi oldu. İstan­
bul’un tanınmış doktorları arasında yer aldı. 
Miralaylığa terfi etti (BOA, D.l. 60602; 15 Safer 
1294/1 Mart 1877). Mirlivalık rütbesini de alan 
(BOA, C.A.T 46762; 23 Şevval 1304/15 Tem­
muz 1887) Ferdinand Paşa ferikliğe kadar yük­
seldi. Mekteb-i Sultânî’nin (Galatasaray Lisesi 
başhekimliğini yaptı. Yüksek Sağlık Şûrası üye­
si oldu. Çalışkanlığı ve ciddiyetiyle saygınlık 
kazandı. Önemli hizmetlerinden dolayı ikinci 
rütbeden MEÇİ 1)1 (BOA, D.l. 100823; 9 zilhic 
1309/5 Temmuz 1892), ikinci rütbeden OSMA- 
N t (1895), LİYAKAT (1900) ve daha birçok ni­
şanlarla taltif edildi. Meclis-i Sıhhiye-i Mülkiye 
Başkanı iken öldü (1905).
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